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E L C O N F L I C T O E U R O P E O 
o s f r e n t e a f r e n t e 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
El príncipe Guillermo Lutti, muerto 
De Bruselas dicen que entre los alema-
nes muertos durante los combates do Lie-
ja , figuran el p r í n c i p e Gui l l e rmo L u t t i y 
su hijo. 
Los austríacos rechazados. 
Las noticias que l legan de San Peters-
burgo dan como seguro que las tropas r u -
sas han arrojado d e s p u é s de un rudo com-
bate, de la c iudad de Zeleschte, á los aus-
t r í a c o s , c a u s á n d o l e s g r an n ú m e r o de ba-
jas. 
Los rusos persiguieron en su re t i rada á 
los a u s t r í a c o s , consiguiendo an iqui la r á 
dos escuadrones de lanceros. 
De N i r e h afirman que los a u s t r í a c o s l i an 
cesado en su ofensiva á Servia y se han 
re t i rado de este te r r i to r io . Los servios han 
avanzado y causado bajas en el e j é rc i to 
a u s t r í a c o . 
Un aviador francés arroja bombas 
De Londres, y con r e l a c i ó n a noticias 
recibidas de Bruselas, dicen que un avia-
dor f r a n c é s ha volado-pobre l a c iudad de 
A r m o u v i l l e , arrojando sobre el la varias 
bombas, que causaron destrozos. 
Han evacuado Luxemburgo belga 
De P a r í s dicen que en las proximidades 
de Petiz-Fer, las tropas francesas y bel-
gas han combatidos con las alemanas, 
obl igando a é s t a s a evacuar el Luxembur -
go belga. 
La esperanza de Francia. 
L l e g a n noticias de Roma, en las que se 
da cuenta de que la esperanza que F ran -
cia tiene en alcanzar v ic to r i a sobre Ale -
mania estriba pr inc ipa lmente en lo difí-
c i l que va a ser al Imper io aprovis ionar a 
sus tropas. 
Est iman los franceses que las escuadras 
aliadas, d u e ñ a s de los mares, i m p e d i r á n 
que Alemania pueda reponer las provisio-
nes que en t an g ran cant idad e s t á consu-
miendo su e jérc i to , el cual no t a r d a r á en 
ser v í c t i m a del hambre. 
Aumento en el presupuesto. 
E l Gobierno de Bulgar ia ha aumentado 
en diez millones de francos.el presupuesto 
formado para los gustos de guer ra . 
La situación en Bélgica. 
E l Gobierno f r a n c é s , en uno de sus co-
municados oficiales dando cuenta de l a si-
t u a c i ó n en Bé lg i ca , dice a s í : 
L á s noticias que se t ienen de los fuertes 
de Lie ja son excelentes; las tropas que los 
guarnecen se ha l lan en buen estado de 
salud y tienen abundantes provisiones. 
No h a y que á l a n n a r s é — a ñ a d e — d e l a 
a p r o x i m a c i ó n a Bruselas de p u ñ a d o s de 
h u í a n o s , pues aunque se v e n unos pocos 
por todas partes, nada impar ta esto bajo 
el punto de vis ta e s t r a t é g i c o . 
Seguramente, dice el comunicado, esas 
tropas alemanas se han equivocado de ca-
mino y se d i r i gen a unirse a las tropas de 
su n a c i ó n m á s p r ó x i m a s . 
E s preciso que Alemania sea 
aplastada. 
De Bruselas dicen que el p e r i ó d i c o so-
cialista E l Pueblo, escribe: 
«Si Alemania , contra lo que se espera, re-
sulta victoriosa, esta s e r á la h e g e m o n í a 
g e r m á n i c a sobreEuropay sobre el mundo . 
Si no es vencida m á s que a medias, se 
r e b e l a r á y s e r á recomenzada la guer ra a 
la vuel ta de algunos a ñ o s . 
. Se hace preciso, pues, que todo el mundo 
quede desembarazado del mi l i t a r i smo y 
de la g u e m i y que esta vez quede aplas-
tado e l imper ia l i smo a l e m á n . » 
Una derrota rusa. 
Se confirma que en la frontera rusa al 
Este de Johannisburg, la c a b a l l e r í a rusa 
i n t e n t ó franquear la frontera alemana, 
pero fué rechazada con p é r d i d a s . 
Rusos y austríacos. 
Los p e r i ó d i c o s i talianos pub l ican not i -
cias de Moskou, que alcanzan hasta el d í a 
8, y que af i rman que e m p e z ó el d í a G l a 
gue r ra entre rusos y a u s t r í a c o s . Est is se 
apoderaron d é l a s ciudades de A l k y z y 
W a l d r ó n . 
A ñ a d e n que el gobernador de K a r k r o w 
ha tenido que hui r , a c o m p a ñ a d o de las j 
tropas, en v is ta del g r an movimiento i n -
sureccional que se produjo contra el Zar. 
A l huir , se l l eva ron todos los documentos 
del Estado y la caja de caudales. 
Combates en la frontera. 
Dicen de P a r í s que han l ibrado algunos 
combates en las c e r c a n í a s de Moulhouse, 
donde l a c a b a l l e r í a francesa d ió u n a b r i -
l l a n t í s i m a carga. 
T a m b i é n se asegura que en breve se l i -
b r a r á u n g ran combate entre franceses y 
alemanes en aquel t e r r i to r io . 
L a carencia Je detalles con que se dan 
estas noticias, hace suponer que no l l evan 
los franceses l a mejor parte, puesto que 
de ser as í , como la referencia es suya , no 
hubieran regateado los detalles. 
Aviadores prisioneros. 
Comunican de Bruselas que u n aeropla-
no a l e m á n que volaba sobre N a m u r fué 
tiroteado por el e jé rc i to belga que lo hizo 
caer y cogió prisioneros a los dos oficiales 
que lo t r ipu laban . 
La ocupación de Lieja. 
Se confirma l a not ic ia de que el e j é rc i to 
a l e m á n Im penetrado en Lieja ocupando 
dos barrios de la p o b l a c i ó n , donde cogie-
ron prisioneros al burgomaestre y a las 
autoridades civi les . 
Las tropas se han concentrado a la otra 
o r i l l a del Mosa. 
Se asegura que en te r r i to r io belga h a y 
reunidos seiscientos m i l alemanes. 
Una victoria francesa. 
E l minis ter io de la Guerra f r ancés , ha 
facil i tado una nota que dice que las t ro-
pas e s t á n en contacto con ios alemanes 
en Margianes. 
Los alemanes fueron rechazados en u n 
ataque dejando en poder de las tropas 
francesas tres c a ñ o n e s y tres ametral la-
doras. 
La situación en París. 
A u n cuando h a y g r a n i n t r a n q u i l i d a d y 
domina el pesimismo, v a lentamente res-
t a b l e c i é n d o s e l a no rma l idad en los servi-
cios púb l i cos . 
L a v ida local es m á s ac t iva y la comer-
cial v a recobrando su norma l idad . 
Ci rcu lan algunos trenes de viajeros. 
Disposiciones alemanas. 
El Consejo Federal de Alemania ha pu-
blicado dos Reales Decretos. Uno de ellos 
concediendo una mora tor ia de tres meses 
y el Juzgado puede conceder a los deu-
dores u n plazo de tres meses eventual-
mente bajo la impos ic ión de una g a r a n t í a . 
E l segundo Decreto dice que las reclama-
ciones extranjeras de deudas c o n t r a í d a s 
antes del 31 de j u l i o ú l t imo , no se pueden 
hacer efectivas en Alemania en considera-
c ión a las moratorias extranjeras. 
Extranjeros expulsados. 
Desde Viena comunican que las expu l -
siones h e d í a s por Franc ia se ext ienden 
no solamente á alemanes, a u s t r í a c o s , h ú n -
garos é italianos, de cuyos ú l t i m o s se han 
enviado solamente 80.000 á la frontera i ta-
liana, sino t a m b i é n á los rumanos. 
Los rumanos expulsados de Franc ia , en 
estado menesteroso, llegados á Viena , re-
latan indignados que fueron expulsados y 
que se les sacó de sus habitaciones con 
m a l í s i m o s tratos. 
VICENTE AfiüINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . 82 1.° 
ANTONIO ÁLBEEDl c S r a . . 
O P E R A C I O N E S y P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
TO"YBÍ{1A LOSADA 
A D E R E Z O S D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
I iÁrtratlPC ^j0S cataiT0S ^ I a nariz, Julwl gallvo. garganta , bronquios y pu l -
m ó n que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas a g u á s , 
ev i tan la p r o p e n s i ó n a catarros y a la t i -
sis, son m u y eficaces en los catarros de lü 
mat r iz , congestiones del h í g a d o y en los 
cól icos ne f r í t i cos . 
Pedid la G u í a a l adminis t rador . 
J. Raízábal 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y p l a t ino . 
E x t r a v i ó n o s s in do-
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
J O S E P A L A C I C T 
Medico-cirujano. 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la m u j e r . - Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, i , 2." 
Dr. CORPAS OCULISTA 
Desde Roma. 
L a Camarade Comercio i t a l i ana en Her-
l ín , ha mandado a l min i s t ro de Comercio 
e Indus t r i a un te legrama declarando que 
e s t á completamente a l lado de Alemania , 
sintiendo el mismo entusiasmo que re ina 
en toda esta n a c i ó n . 
Se confirma la g r a n not ic ia de que los 
Irán ceses y los belgas han expulsado de 
su p a í s a 60.000 obreros i tal ianos, que pe 
encuentran en estado menesteroso. 
T a m b i é n se confirma la not ic ia de que 
los franceses y los belgas han expulsado 
y mal t ra tado a alemanes y a u s t r í a c o s . Se 
dice que la m a y o r parte pud ie ron salvar 
sus vidas, pero que otros han sido muertos 
por" el populacho, que ha destruido la pro-
piedad pa r t i cu la r . 
E l socorro y t ra tamiento humani ta r io 
que por parte de los holandeses se e s t á 
haciendo con a u s t r í a c o s y alemanes, me-
rece muchos elogios. 
L a toma de l i e j a , es u n hecho firme. 
Las p é r d i d a s de los belgas fueron consi-
derables. Se han transportado 4.000 p r i -
sioneros belgas a Alemania . Los alemanes 
t e n í a n contra ellos la cuar ta par te d é l a 
to ta l idad del e j é rc i to belga. 
Tres c o m p a ñ í a s de L a n d w h r (segunda 
reserva), fueron atacadas cerca de T i l s i t t 
(Prusia Este), por dos c o m p a ñ í a s de infan-
t e r í a rusa y una secc ión rasa de ametra-
lladoras, pero las Landwehr obl igaron a 
los rusos a replegarse. 
Se ha fundado u n fondo nacional de so-
corros para las famil ias de todos los que 
han muerto y mueran en la guer ra . 
El Gobierno de Rusia ha publ icado un 
Lib ro amar i l l o sobre las tramitaciones d i -
p l o m á t i c a s hechas ant'es de l a guerra , pre-
tendiendo demostrar que Alemania ha re-
husado una p r o p o s i c i ó n de l min is t ro i n -
g lé s mister Grey : esta p r o p o s i c i ó n no es 
cierta . A l contrar io , A leman ia ha aproba-
do la ú l t i m a p r o p o s i c i ó n de Grey de una 
manera eficaz. A d e m á s , el Gobierno ruso, 
dice Alemania , o r d e n ó la m o v i l i z a c i ó n 
mientras estaban en negociaciones. Esto 
es completamente falso y el Gobierno ruso 
cambia los hechos posit ivos. E l minis t ro 
de Estado ruso a s e g u r ó a l emba jador de 
Alemania en San Petersburgo que la mo-
vi l izac ión rusa se h a r í a ú n i c a m e n t e a l a 
frontera a u s t r í a c a , y durante las t r ami t a -
ciones, el Gobierno ruso fué el que come-
tió una deslealtad movi l izando entera-
mente todo el e j é rc i to de su p a í s . 
L a g r a n c a m p a ñ a de errores que se l le-
v a a. cabo desde I n g l a t e r r a y Franc ia , 
que dominan las l í n e a s t e l e g r á l i c a s de 
todo el mundo, contra A leman ia , t iene en 
Ber l ín solamente un efecto h u m o r í s t i c o . 
Una proclama. 
De Lemberg dicen que los representan-
tes de todos partidos Ukra inos han publ i -
cado una proclama diciendo que una v ic -
tor ia en Rusia t e n d r í a por fin subyugar a l 
pueblo ukra ino , bajo el mismo y u g o en 
que 30.000.000 de seres del imper io mosco-
v i t a sufren, y por esto para todos los 
ukrainos e s t á prescri to el camino clara-
mente. E l pueblo de U k r a n i a e s t á espe-
rando una derrota rusa, que s ign i f i ca r í a 
t a m b i é n lo era de la l ibe r t ad . 
Manifestaciones patrióticas. 
U n telegrama de Praga, anuncia que 
hoy se han repetido las manifestaciones 
p a t r i ó t i c a s de todo el pueblo, tcheques y 
alemanes, con exclamaciones de júb i lo y 
v í t o r e s a l Emperador Francisco J o s é , al 
Emperador -Gui l l e rmo y a l e j é r c i t o . 
La neutralidad de Italia. 
E l embajiidor de I t a l i a en P a r í s ha v i s i -
tado a l presidente de la R e p ú b l i c a y m i -
nistro de Negocios Extranjeros para r a t i -
ficarles la a f i r m a c i ó n de que I ta l ia perma-
n e c e r á neut ra l en esta contienda. 
Sin embargo, I t a l i a ha movi l izado dos-
cientos cincuenta m i l hombres y los ha 
enviado a la frontera a u s t r í a c a por temor 
a una a g r e s i ó n . 
En ios Balkancs. 
Se asegura que Bulga r i a , Grecia y Ru-
mania, e s t á n decididas a favorecer a Ru-
sia en este conil icto y unirse a las tropas 
servias pa ra atacar a los' a u s t r í a c o s . 
Se dice t a m b i é n que Rumania , que e s t á 
te rminando la m o v i l i z a c i ó n de su e jé rc i to , 
i n t e r v e n d r á en la lucha antes de que ter-
mine la actual semana. 
Si las tres naciones b a l k á n i c a s adoptan 
esa ac t i tud , t e n d r á n que defenderse del 
e jé rc i to turco que t o m a r á par t ido por Ale-
mania . 
La actitud del japón. 
Se insiste en que el J a p ó n ha declarado 
la guerra , sin previo aviso, a Alemania , y 
que t ra ta de apoderarse de las colonias 
que esta n a c i ó n posee en Oriente. 
SAN FRANCSSCO, 13.—TODO EL DÍA NAFAS [iDPA désdie 50 CÓntSi Lila-cria Cató-lica; Vicente Oria, Puente lü . 
En Bélgica. 
E l Gobierno belga ha promulgado dos 
disposiciones: una de ellas se refiere a l ! 
curso forzoso de los billetes de Banco, y 
la otra es una mora tor ia para las letras de 
cambio y una p r ó r r o g a hasta el 31 de 
agosto de los protestos que se hayan he-
cho. 
Se asegura que a pesar de haber GOO.OOO 
alemanes en te r r i to r io belga no se l i b r a r á , 
por ahora, n inguna g r a n batal la , porque 
el e j é rc i to imper ia l no a c e p t a r á n i n g ú n 
combate con el coaligado hasta reuni r dos 
millones de hombres, con los cuales avan-
z a r á r á p i d a m e n t e sobre P a r í s . 
Se ha desmentido que las tropas alema-
nas hayan incendiado la c iudad Lamberg 
y se dice que los e jé rc i tos f r a n c é s y ale-
m á n e s t á n l ibrando u n combate en la fron-
tera del Luxemburgo belga. 
Contfnuan los ataques de las pa t ru l las 
alemanas a las l í n e a s belgas, que se de-
fienden con g r an h e r o í s m o . 
Se ha publ icado una nota diciendo que 
las tropas francesas han tomado d e s p u é s 
de una carga a la bayoneta la c iudad de 
Abr incour t , y que los alemanes avanzan 
sobre Bruselas per varios sitios procedidos 
de la c a b a l l e r í a que causa grandes des-
trozos por donde pasa. 
E l Rey de B é l g i c a ha conferenciado con 
los Estados Mayores i n g l é s y f r ancés . 
Cerca de Amberes han sido detenidos 
dus e s p í a s alemanes. 
Buques misteriosos. 
Varios vapores pesqueros que han l le-
gado a Lisboa, d icen que cerca de l a costa 
encontraron dos buques de guer ra que 
navegaban con las luces apagadas y que 
les dispararon algunos c a ñ o n a z o s . 
Noticias francesas. 
Comunican de P a r í s que las tropas se 
mantienen en sus posiciones y que en Lo-
rena se ha establecido el contacto con el 
e jé rc i to a l e m á n , c a m b i á n d o s e algunos dis-
paros entre las fuerzas de vanguard ia . 
Se asegura que es completamente falso 
cuanto se ha dicho acerca de u n combate 
entre franceses y alemanes en Givet . 
E n cambio se sabe que los alemanes han 
atacado a l e jé rc i to belga en Sir lemont y 
que los belgas se resisten heroicamente. 
E n P a r í s ha' causado g r a n i n d i g n a c i ó n 
la ac t i t ud de la prensa alemana, que ha 
propalado todo g é n e r o de noticias calum-
niosas, l legando a decir que los pueblos 
ruso y f r a n c é s se hablan sublevado y que 
el Zar y monsieur P o i n c a r é h a b í a n sido 
muertos. 
Noticias desmentidas. 
En P a r í s han desmentido la not ic ia de 
haberse l ibrado u n combate nava l en el 
mar del Norte . 
Aseguran que la escuadra alemana e s t á 
fondeada en K i e l al abr igo de las for t i f i -
caciones y que l a inglesa v i g i l a el a t l á n -
t ico para impedi r el comercio a l e m á n . 
No p o d r á haber n i n g ú n combate nava l 
h p s t a o u o l o s alemanes decidan salir de 
K i e l y presenten batalla a l a escuadra i n -
glesa. 
T a m b i é n se ha desmentido que haya 
ocurr ido una i n s u r r e c c i ó n en la colonia 
rusa. 
Manifestaciones contra Italia. 
Comunican de Roma que se ha recibido 
la not ic ia de que en Viena se han realiza-
do numerosas manifestaciones de protesta 
por la ac t i t ud de I t a l i a . 
L a muchedumbre r e c o r r i ó las calles 
dando mueras a l pueblo i ta l iano. 
Las tropas dieron varias cargas y hubo 
algunos muertos y heridos. 
La movilización alemana. 
Dicen de P a r í s que en breve t e r m i n a r á 
Alemania la m o v i l i z a c i ó n y el e n v í o a la 
frontera de 1.750.000 soldados, y se cree 
que s e r á entonces cuando t rate de i n v a d i r 
Franc ia . 
L a i n c o m u n i c a c i ó n con Alemania es ca-
si to ta l . 
Sólo funcionan los cables de Eusden y 
de Tenerife. 
¿Un crimen? 
Comunican de San Petersburgo que en 
la boardi l la de la Embajada alemana ha 
aparecido el c a d á v e r del i n t é r p r e t e . 
Se dice que és te , que p o s e í a varios se-
cretos d i p l o m á t i c o s y r e h u s ó marchar con 
la Embajada, ha sido asesinado para evi-
tar sus revelaciones. 
La escuadra rusa. 
De Stockolmo comunican que diez y 
seis acorazados rusos e s t á n fondeados en 
llel l 's ingfors. y que u n buque austral iano 
de 9.000 toneladas, l lamado Aorway, chocó 
con una mina y se fué a pique, pereciendo 
ahogados tres de sus t r ipulantes . 
El dinero en Rusia. 
E l minis t ro de Hacienda ruso ha pub l i -
cado en San Petersburgo una nota oficial 
afirmando que el Tesoro posee 9.750 mi l lo -
nes de francos para los gastos de la 
guerra . 
De Berlín. 
Noticias llegadas a Stokolmo aseguran 
que el movimiento p a t r i ó t i c o en Alemania 
es ex t raord inar io . 
T re in ta y dos m i l s e ñ o r a s se han ofre-
cido para tomar parte de las Ambulancias 
de la Cruz Roja, y todos los Bancos, Socie-
dades y Empresas han suscripto grandes 
cantidades para socorrer a las v í c t i m a s 
de la c a m p a ñ a . 
E l representante de la Agencia Wols en 
Bélg ica ha comunicado que se ha declara-
do oficialmente en aquel p a í s el estado de 
sitio y que se ha ordenado a todos los sub-
ditos alemanes que abandonen el te r r i to -
rio . 
E n Bruselas han sido saqueadas e i n -
cendiadas todas las casas de comercio 
alemanas y algunas nacionales que ven-
d í a n productos procedentes de Alemania . 
Muchos alemanes fueron agredidos en 
las calles y mil lares de ellos han abando-
nado y a el t e r r i to r io belga, s a l i e ñ d o por 
Holanda merced a la p r o t e c c i ó n del m i -
nistro y a n q u i . 
Se confirma que tres c o m p a ñ í a s alema-
nas derrotaron cerca de la frontera a una 
d iv i s ión de c a b a l l e r í a rusa. 
* E n Mun ich se ha publ icado una amnis-
t í a general, precedida de una proclama 
del Rey Lu i s I H , en la que dice que quiere 
premiar a s í los sentimientos p a t r i ó t i c o s y 
el amor á Alemania de «pie todos sus ? á b 
ditos han dado pruebas. 
Acusaciones de crueldad. 
L a prensa francesa c o n t i n ú a relatando 
una l a rga serie de atropellos que dice co-
metidos en B é l g i c a por el e jé rc i to a l e m á n . 
Af i rma que en Versviers los alemanes 
fusilaron a tres ancianos belgas. 
El p e r i ód i co Dix-, de Amsterdams, dice 
que en Nonlau los alemanes arrasaron to-
dos los campos y fusi laron a varios aldea-
nos y mujeres. 
T a m b i é n fué fusilado u n pastor id io ta , 
y a una mujer la hicieron acarrear duran-
te varias horas un peso exorbitante, y , por 
ú l t i m o , la asesinaron. 
A ñ a d e que en W a r s g fueron fusilados 
en presencia del burgomaestre seis nota-
bles del pueblo. 
Movimiento de tropas. 
Las fuerzas alemanas que h a y en Bélgi -
ca se componen de dos divisiones de caba-
l le r ía , que se hal lan en Tongres, a 15 m i -
llas del Noroeste de Lieja , y tres cuerpos 
de e jé rc i to que e s t á n frente a esta pobla-
c ión . 
Otras tropas se a t r incheran en Elaisne 
y numerosos contingentes avanzan por el 
L u x e m b u r g o . 
Algunas pat rul las han llegado a Ralou. 
E l e jé rc i to a u s t r í a c o que p e n e t r ó por la 
frontera rusa, avanza hacia Kielce , y el 
e jé rc i to ruso avanza desde Rowno sobre el 
val le de S t y l . 
La neutralidad. 
E l presidente del Consejo b ú l g a r o ha 
declarado que Bu lga r i a p e r m a n e c e r á neu-
t r a l ; pero que ha adoptado medidas y ha 
movi l izado su e jé rc i to para rechazar cual-
quiera a g r e s i ó n . 
A n á l o g a s declaraciones ha hecho el 
g r a n v i s i r de T u r q u í a , el cual ha afirma-
do que la m o v i l i z a c i ó n de las tropas es 
sólo una medida de p r e c a u c i ó n y que se-
r á n enviadas a la T r a c i a en p r e v i s i ó n de 
sucesos. 
L a colonia i ta l iana en Ber l ín , que se 
compone de varios millones, ha publ icado 
u u manifiesto afirmando que, no obstante 
la d e c l a r a c i ó n de neut ra l idad que ha he 
cho su Gobierno, sus s i m p a t í a s y su apoyo 
e s t a r á n siempre al lado de Alemania . 
La heroicidad de un vapor. 
H a producido en- Viena general entu-
siasmo el relato de la heroica t r a v e s í a he-
cha por el vapor Rema Lu i sa , que l l egó a 
remontar el T á m e s i s hasta cerca de L o n 
dres y e fec tuó reconocimientos impor tan-
t í s imos . 
Este barco fué el que colocó la m ina que 
hizo naufragar a l crucero ingles Al/ ion, 
en cuyo naufragio perecieron 150 de sus 
t r ipulantes . 
H a b í a n c i rculado rumores de que el 
Reina L u i s a fué echado a pique por dos 
cruceros ingleses; pero esta not ic ia era i n 
exacta, porque el buque ha fondeado eu 
Hamburgo, desde donde ha comunicado al 
Gobierno noticias i m p o r t a n t í s i m a s . 
P I P E R A Z I N A Dr. G R A U . - C u r a a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, ma l de j i i ed ra . E 
mejor disolvente de l á c i d o ú r i c o . 
E N MAüJ 
Habla Sánchez Guerra 
Esta m a ñ a n a fueron recibidos, en 
nisterio de la G o b e r n a c i ó n , los perin, 
por el s e ñ o r S á n c h e z Guerr a. 
C o m e n z ó é s t e diciendo que esl 
na h a b í a celebrado una ex tensa confc 
c ia con el alcalde Madr id , en laq^. 
b í a n ocupado con detenimiento i 
t ión de las subsistencias. 
Hasta a h o r a — a g r e g ó el minist^ 
ha al terado la normal idad en ¡og 
de los a r t í c u l o s de consumo, pe, 
caso de que l legaran a alterarse," 
bierno a d o p t a r á las medidas 
acordadas en p r e v i s i ó n para ev 
alza. 
H a b l ó de la l legada de los espaJ 
patriados, que son, en su mayoría] 
ros, y di jo que para dar ocupaciom, 
es u r g e n t í s i m o que se dé princiii 
e a l i zac ión de obras púb l i c a s . 
Dijo a c o n t i n u a c i ó n que habíaL 
ciado t e l e f ó n i c a m e n t e con el prej 
del Consejo, ou ien le h a b í a comuuia 
l legada a San S e b a s t i á n , sin nova 
l e y , a l que habla salido a 
es t ac ión la Reina, autoridades y DI 
so p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r D a t o — a g r e g ó el minia 
hospeda en el Gobierno c iv i l . 
Los periodistas pidieron al sel 
chez Guerra noticias del 
nacional, contestando el ministroí 
pocas las que, hasta el momento! 
hablaba, t e n í a . 
Unicamente —añad ió —puedo dedil 
tedes, que, oficialmente está con 
ue los alemanes han rechazadoata! 
ceses «io Níoulhouse y ocupado dei 
esta p o b l a c i ó n , en l a que hanpradj 
nuevas obras de defensa. 
Se o c u p ó de los transparentes i 
p e r iód i cos colocan con noticiis 
r r a y di jo que si ante ellos se pro 
disturbios o se al tera el orden,' 
se v e r á en la necesidad de prohilii] 
l ocac ión . 
Puso fin el s e ñ o r Sánchez Gna 
c o n v e r s a c i ó n con los periodistas,!! 
que, s e g ú n le comuuica el gob 
c i v i l de Valencia, en dicha 
han declarado en huelga los obn 
colateros. 
Los valencianos protesti 
U n a Comis ión de arroceros 
ha visi tado al min is t ro de llaciew 
protestar de la prohib ic ión de 
arroz. 
E l s e ñ o r Buga l l a l les contestóqM 
d í a derogar aquella disposieiónyj 
E s p a ñ a y en el Nor te de AfriM| 
mercado suficiente para colocad 
ducto. 
A ñ a d i ó que h a b í a recibido nü 
quejas contra los acapara 
és tos cont inuaban en esa actito^ 
obligado a decretar la libre W 
del arroz. 
Comentarios a un 
E l P a í s de hoy publ ica un artí* 
que dice que se ha comentador 
hecho de que los s e ñ o r e s Dato y1 
de Lema a c o m p a ñ e n al Rey 
sión a San S e b a s t i á n . 
A ñ a d e que 3l viaje del Key80 
do de su p r imer ministro lo 
algunos en el sentido de que v 
e s t á todo el cuerpo d i p l o m á ^ 
se pueden concertar las 
para la paz. 
Otros en cambio suponen qi 
es la con f i rmac ión de que, en' 
to no tiene E s p a ñ a las manos 
como se h a b í a dicho. 
Una protesta. 
U n a Comis ión del Colegio l10 
m a c é u t i c o ha visi tado al w^'j 
G o b e r n a c i ó n para protestar o 
pre texto de la guerra , haya0 
representantes los precios 
t í c u l o s medicinales. 
Las obras pübli^ 
E l min i s t ro de Fomento ha $ 
que todos los ingenieros j e ^ 
chado a provincias con objet" 
e inmediatamente proponer 
blicas que deben acometers6-
Las que se propongan ser» 
sin p é r d i d a de t iempo. 
Siguen las negociaciones 
para obtener l a rebaja de ^ 
transporte de las Compaü^8 
el de los a r t í c u l o s de pn1116. 
La situación fin^1 
L a Epoca de esta noche 
to asegurando que el ^anC0^ri 
todo g é n e r o de fác i l i dadesP j 
los intereses comerciales y ^ 
p a í s . A este" fin ha ampliacl0 
l~ R U E B L - O OÁrsITABRO 
tiene invert idos t re in ta y seis m i -
Dtí9 ^ en descuentos; seis, en cuentas de 
ll0mtos- tvciütA y dos en c r é d i t o s con ga-
tín de valores, y dos, en p a g a r é s garan-
r*" ' s -pQdavía p o d r á disponer el Banco 
tÍZa airocientos cuarenta y siete mi l lones 
Ae G a r a n t í a s m e t á l i c a s , para el aumento 
T* i f c i rculac ión fiduciaria. 
¿ a Epoca dedica &randes elogios a l pa-
•otismo del Banco. 
la Bolsa c o n t i n ú a n las buenas i m -
ones y se cotizan con alza, no sólo los 
Pr®s ,es ¿ei Estado, sino también j ¡a lgunos 
striales y sobre todo los lerrocarr i les . 
' " f i l 4 Por 100 in ter ior gai10 a l contado 75 
céntimos y 50 a fin de mes 
Son m u y solicitadas las obligaciones del 
oro de las cuales se han cotizado a 09,00 
l a l e r i e B y a O ? ^ la serie A . 
Las cédu la s hipotecarias ganaron un 
epteroyse cotizaron a 1)0,00. 
Sobre la paz. 
Ko obstante las afirmaciones de L a JSpo-
que niegan impor tancia a l viaje del 
ca' pato á San S e b a s t i á n , se insiste en 
56 e está relacionado con las gestiones de 
QQ QVLQ ha iniciado el presidente de los 
Fstados Unidos, mister Wi l son , y que se-
da rán todas las potencias neutrales. 
C Se asegura que para l legar á la paz se 
mbrará una Comis ión de la cua l s e r á 
¡Residente y á r b i t r o el Rey de E s p a ñ a , 
ge relacionan estos rumores con el he-
, 0 de qUe las pr imeras visitas que rea l i -
Có el señor Pato a l l legar á San S e b a s t i á n 
fueron á los embajadores de Rusia, F ran-
cia é Inglaterra, y que el m a r q u é s de 
I eina se a p r e s u r ó t a m b i é n á conferenciar 
con el embajador de Franc ia . 
Se asegura que el Rey v o l v e r á el do-
•niro á Madr id y que p e r m a n e c e r á va-
dos días para pres idi r a l g ú n Consejo de 
jiiinistros. 
La repatriación, 
E: señor Quejana m a n i f e s t ó esta madru-
gaba q ie h a b í a n llegado a Orihuela 1.000 
repatriados, y que el gobernador de Bar-
celona lo comunica que han llegado los 
vapores San José y Arn t r í ca , c onduciendo 
el primero 71'2 y el segundo 1.000 repa-
triados. 
Además, por la frontera de Port-Bou han 
entrado 460. 
Añadió que h a b í a n sido despedidos de 
las minas de V ive ro 150 trabajadores. 
Un rumor inverosímil. 
Esta noche ha c i rculado en M a d r i d i n -
sistentemente el r umor de que monsieur 
Poincaré h a b í a sido asesirfado. 
Se cree que se t r a t a de uno de los mu-
chos canards que han c i rculado. 
EN SAN SEBASTIÁN 
La llegada del Rey. 
En el sudexpreso l legó esta m a ñ a n a el 
Monarca, a c o m p a ñ a d o del presidente del 
Consejo, minis t ro de Estado, m a r q u é s de 
la Torrecilla y d e m á s personal de l sé-
quito. 
En la e s t ac ión fué recibido el Monarca 
por las Reinas, infantes don Jenaro, don 
Felipe y don Raniero, D i p u t a c i ó n , A y u n -
tamiento, autoridades civi les y mi l i ta res , 
clero, diputados y--áiSíía,^oTé3Tr^lf8i€F884> 
público. 
El gobernador c i v i l a c o m p a ñ ó a l Mo-
narca desde Tolosa. 
Después de revis tar la c o m p a ñ í a que le 
rindió honores, el Rey, con las Reinas y 
séquito, se t r a s l a d ó a Miramar , de donde 
no ha salido. 
El señor Dato m a r c h ó directamente a l 
pabellón que, en el Gobierno c i v i l , ocupa 
el ministerio de jornada, y en el que se 
hospeda el presidente. 
Los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
Se espera que esta tarde l leguen de San-
tander los infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa. 
Les a c o m p a ñ a r á n sus hijos los infantes 
Alfonso e Isabel. 
Habla Dato. 
El presidente del Consejo rec ib ió la v is i -
ta del embajador de Francia , con e l que 
conversó largo ra to . 
Después don Eduardo se t r a s l a d ó a l ho-
tel de Mar ía Crist ina, donde a l m o r z ó en 
compañía de su amigo el s e ñ o r N ú ñ e z del 
Prado. 
Terminado e l almuerzo, r e c i b i ó don 
Eduardo a los periodistas, a los que dijo 
que hab ía conferenciado con los ministros 
de la Guerra y G o b e r n a c i ó n , m a n i f e s t á n -
dole el primero que no o c u r r í a novedad 
en Marruecos y el segundo que l a t ran-
quilidad era completa en toda E s p a ñ a . 
Respecto a la guerra europea, di jo que 
carecía en absoluto de noticias. 
Que h a b í a conferenciado con los emba-
jadores de Francia , Alemenia y Rusia. 
Que él h a b í a venido a San S e b a s t i á n en 
calidad de tur is ta , permaneciendo pocos 
días en la capi ta l donostiarra, y que el 
^ey y el min is t ro de Estado se q u e d a r í a n 
en ella. 
Hizo notar el jefe de l Gobierno la subida 
^üe ayer tuvo la co t i zac ión de los t í tu los 
Pequeños de la Deuda, y dijo que el haber 
reanudado sus operaciones la Bolsa de 
*arís, as í como la de Londres, son causa 
de oue se v a y a restableciendo la normal i -
dad financiera. 
Encomió la serenidad que r e i n ó en Es-
Paña en los primeros momentos, pues fué 
a única n a c i ó n que, en circunstancias t an 
crjticas, tuvo abier ta su Bolsa. 
Hablando de l a c u e s t i ó n de las subsis-
encias, man i f e s tó que el Gobierno e s t á 
Apuesto a establecer un precio regulador 
1 son elevados sin mot ivo just if icado. 
«espec to a la crisis obrera, di jo que el 
obierno ha adoptado medidas para con-
Jararla en cuanto !e sea posible. 
t e r m i n ó el s e ñ o r Dato elogiando a l a 
e8t Vlneia de G u i p ú z c o a , que t an bien se 
l o e portando con los repatriados e s p a ñ o -
168 que l legan de Franc ia . 
Asuntos de Tolosa. 
esta alcal(le de Tolosa ha conferenciado 
a m a ñ a n a con el gobernador c i v i l , 
do c SU conferencia, el alcalde ha habla-
am ?n el ffohernador de la c u e s t i ó n de las 
ex¡8tlstdncia8 en Tolosa' y d e l temor fiUe 
ue una p r ó x i m a alza en el precio 
del pan, a causa de la escasez de harinas 
que empieza a notarse. 
T a m b i é n expuso al gobernador el pel i-
gro que existe de que se cierre a lguna fá-
brica de papel a causa de los perjuicios 
que se les i r rogue por la c u e s t i ó n de las 
letras de cambio. 
Sol ic i tó del gobernador que se despac he 
cuanto antes el expediente re la t ivo a l de-
r r i b a de l cementerio y a otras obras, a fin 
de poder fac i l i ta r traba jo a los obros si las 
f á b r i c a s l legan a cerrarse. 
La sesión de hoy. 
E n la ses ión que celebre esta t a i de el 
A y u n t a m i e n t o se d a r á lectura de una co-
m u n i c a c i ó n del gobernador, en la que, en 
nombre propio y del Gobierno de Su Ma-
jestad da las gracias a la Corporac ión m u -
n ic ipa l por la p a t r i ó t i c a labor que e s t á 
realizando al proporcionar cuanto puede 
a los repatriados e s p a ñ o l e s . 
Las regatas. 
H o y han comenzado a celebrarse las re-
gatas anunciadas. 
Salieron los balandros, pero la espesa 
niebla que reinaba les hizo perder el r um-
bo, l legando hasta m u y lejos. 
El Jurado, que se h a b í a instalado en un 
vaporci to, hizo sonar constantemente l a 
sirena de és te , con objeto de que no se ale-
j a ran mucho. 
Poco a poco fueron entrando las embar-
caciones, la ú l t i m a de las cuales lo hizo a 
las dos y media de la tarde. 
E l J i j rado se ha reunido y no se sabe si 
a n u l a r á la regata. 
Una iniciativa regia. 
A las ocho de la noche rec ib ió el s e ñ o r 
Dato a los periodistas en el hotel M a r í a 
Crist ina, donde ha tomado habitaciones. 
Dijo que d e s p u é s de almorzar h a b í a su-
bido a Miramar a cumpl imenta r a l a Rei-
na d o ñ a M a r í a Cris t ina y que é s t a le i n -
dicó su pensamiei^to de i n i c i a r una sus-
c r ipc ión nacional para socorrer a los obre-
ros repatriados. 
E l s eño r Dato e logió calurosamente la 
idea y convinieron en crear en todas las 
captiales de provinc ias Juntas de s e ñ o r a s 
igua l que las que se const i tuyeron para l a 
s u s c r i p c i ó n en favor de los heridos de la 
c a m p a ñ a de Af r i ca y crear en M a d r i d l a 
Jun ta central , de la cual s e r á presidenta 
la Reina Crist ina y o c u p a r á una vicepre-
sidencia la s e ñ o r a de Dato. 
Como el problema es urgente, el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra d i r i g i r á una c i rcu la r a los 
gobernadores, e n c a r g á n d o l e s que recojan 
las cantidades que se suscriban para t a l 
l i n hasta tanto que se cons t i tuyan las ex-
presadas Juntas de s e ñ o r a s . 
T e r m i n ó diciendo el jefe de l Gobierno 
que en la conferencia que h a b í a celebra-
do con el s e ñ o r S á n c h e z Guerra, és te le 
h a b í a dado cuenta de que en toda E s p a ñ a 
reinaba absoluta t r a n q u i l i d a d . 
La labor del ministro. 
T a m b i é n rec ib ió por la noche a los pe-
riodistas é l min is t ro de Estado, el cual 
a f i rmó que apenas t e n í a noticias del con-
flicto europeo. 
Di jo ú n i c a m e n t e que se h a b í a confirma-
do la not ic ia de haber entrado en los Dar-
danelos dos buques de guer ra alemanes, 
que s u p o n í a eran el Goven y el l i reMnn, 
que salieron de Messina y que, con arre-
glo a los Tratados que afectan a aquel 
Estrecho y a las leyes de neutra l idad, se-
r í a n desarmados. 
E l m a r q u é s de Lema confe renc ió con 
los embajadores de Francia , Ing la te r ra e 
I ta l ia , y por la noche con el de Alemania . 
Como es na tura l , se ignora lo tratado en 
esas conferencias. 
EN OVIEDO 
La subida del pan. 
OVIEDO, 12.—Hoy ha empezado a r eg i r 
la subida del pan acordada por los taho-
neros. E l hecho ha causado profunda in -
d i g n a c i ó n en.el vecindario, que e s t á exci -
tad í simo. 
Se teme que ocurran d e s ó r d e n e s . 
EN CÁDIZ 
Temores. 
C A D I Z , 12—Se anuncia que m u y pronto 
p a r a l i z a r á sus trabajos la Compa j í í a f ran-
cobelga que ejecuta las obras del ferroca-
r r i l suburbano de C á d i z - M á l a g a - A l g e c i -
ras. 
De confirmarse esta not ic ia q u e d a r í a n 
sin trabajo n u m e r o s í s i m o s obreros. 
EN LA CORUÑA 
Un buque inglés 
L A C O R U Ñ A , 12.-Ha fondeado en este 
puerto el crucero i n g l é s Sutleu, cuyo co-
mandante sa l tó a t i e r ra y con fe r enc ió con 
el comandante de Mar ina . 
D e s p u é s de esta conferencia, r e g r e s ó a 
bordo y z a r p ó con rumbo desconocido. 
Se asegura que en. la entrevista de am-
bos comandantes, el del buque i n g l é s rogó 
al mar ino e s p a ñ o l que se hiciera desar-
mar la e s t a c i ó n de r a d i o t e l e g r a f í a del va-
por a l e m á n lielgrado, surto en este puerto, 
o que és te la pusiera a d i spos ic ión del Go-
bierno de E s p a ñ a . 
Se ignora la respuesta del comandante 
de Mar ina . 
EN BADAJOZ 
Los periódicos portugueses. 
B A D A J O Z , 12.—Comunican de Lisboa 
que varios p e r i ó d i c o s portugueses han 
suspendido su p u b l i c a c i ó n por fal ta de 
papel . 
Para solucionar esa s i t u a c i ó n , el Go-
bierno ha decidido e x i m i r del pago de de-
rechos al papel impor tado de E s p a ñ a . 
EN BARCELONA 
Un regaliío. 
B A R C E L O N A , 12.-Se encuentran en l a 
frontera m á s de 8.000 gitanos procedentes 
de J u l i a y de H u n g r í a , que el Gobierno 
f r a n c é s t ra ta de que se in te rnen en Es-
p a ñ a . 
Las autoridaces e s p a ñ o l a s han rehusa-
do aceptar esa p r o p o s i c c i ó n . 
EN S E V I L L A 
El precio del carbón. 
S E V I L L A , 12.—El c a r b ó n ha aumenta-
do de precio en 22 pesetas la tonelada. 
E l jefe de la C o m p a ñ í a Vasco Andaluza , 
don T o m á s Ibar ra , ha publ icado una noti-
cia diciendo que han salido de Ing la te r ra 
el vapor Manuel Cosme, de la m a t n c u l a 
de Bilbao, y el Isidoro, de l a de Cartage-
na, conduciendo c a r b ó n para E s p a ñ a . 
E N VALENCIA 
6.000 obreros en huelga. 
V A L E N C I A , 12.—Las minas de Ojos Ne-
gros han paral izado sus tra bajos, quedan-
do en huelga forzosa m á s de 6.000 obreros. 
•••••••••Man. 
C r ó n i c a s del día. 
E N L A P L A Y A 
Este a ñ o en la jdaya fal ta la a l eg r í a del 
sol; esa a l e g r í a riente y bulliciosn que, 
con sus rayos y su calor, parece penetral 
en las almas pa ra hacerlas despertar del 
amargo y triste sueno de la vida. 
Fa l ta l a a l eg r í a del sol. E l cielo está gris 
y triste, impregnado de aquella mansa me-
lanco l í a de los d í a s o toñales . Y esa misma 
me lanco l í a presta a la p laya el encanto de 
lo inesperado. ¡Agos to! ¡Me lanco l í a ! Son 
dos palabras que, al parecer, nunca se idea-
r o n pa ra que fuesen jun ta s , y que este a ñ o , 
acaso por u n capricho d iv ino , parecen 
unirse en l a tristeza de l a p laya , que va 
inf i l t rándose en las almas quedamente. 
¡Pobres almas! Allá, en las pasadas tar-
des invernales, en aquellas noches eternas, 
ellas s o ñ a b a n con unos d í a s de luz y de 
a l eg r í a , llenos de ilusiones y esperanzas, en 
los que la vida p a s a r í a en vertiginosa carre-
ra , dejando tras s í el eco alegre de una bul l i -
ciosa carcajada, 
Y c uando las almas a n i m á b a n s e y se pre-
paraban a, recibir la a l eg r í a , a d o r n á n d o s e 
con sus m á s bellas galas, ved aqu í que el sol 
sigue ocu l tándose tras las nubes grises, y 
que, con él, ocúltase t a m b i é n la esperada 
a legr ía . 
¡ H a s t a él co razón ha llegado la tristeza! 
Los amores que florecieron en ellos; aque-
llos ardorosos amores qtie so í i an nacer, en 
u n r á p i d o germinar , bajo el calor y la luz; 
los que al brotar en el corazón p a r e c í a n en-
volverle en una ardiente l lamarada de fue-
go, se h m trocado en los mansos y resig-
nados amores, en aquellos tristes y melan-
cólicos, porque van siempre a c o m p a ñ a d o s 
de u n manso sufr i r , pero amores eternos, 
que nunca muei'en porque l a fogosidad de 
la l lama no los eoiisume tan pronto, y (¡ue 
nunca desesperan porque Ucean en s í mis-
mos la esperanza. 
Y vedlos pasar; ved a loa amantes uno a l 
lado de otro, sentados en las villas, en las 
cestas. L a p l a y a , s in esas ¡parejas, seria una 
cosa e x t r a ñ a , y a ú n se r í a m á s grande la 
tristeza. 
Yes que se los ve con la sonrisa en su sem-
blante. Que él amor, aunque sufra, sonr íe 
siempre, con esa sonrisa emblema de la fe-
l ic idad humana, una felicidad que sufer 
resignada, y que, en esa r e s i g n a c i ó n , ha 
encontrado la llave de oro del palacio de 
nuestros sueños : unos sueños tristes, con la 
tristeza de estos d í a s , p>ero, po r lo mismo, 
los ú n i c o s verdaderos. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r . Rafael 
Ulecia. L o g r o ñ o . 
TEATROS Y CINES 
Casino del Sa rd in s ro . 
Es la que dirige el señor Monü jano 
una compañ ía bastante buena. 
Tiene algunas partes, como los se-
ñores Montijano y Capilla y la primera 
actriz Consuelo Montijano, que tienen 
bistante talento y mucha costumbre 
Je presentarse al público, a d e m á s de 
una di lección acertada; pero, sobre 
todo, el fuerte de la compañ ía es la 
'abor de conjunto, la unión que h \y 
entre todos los actores y actrices, una 
unión nacida de una continuada labor 
de miuhos años que esta compañ ía 
viene Ira cien do por lodos los teatro^ 
de E s p a ñ a . 
Anoche, en L a c h o c o l a t e r i t a , se c< ra 
pr.'¡bó esto. Y el público, b á s t a m e nu-
meroso, que había en el sa lón, p remió 
la labor de los artistas con grandes 
aplausos. 
La obra es ya muy conocida t\>i\ pú 
blico santanderino y m á s debe serlo 
de la colonia forastera, que es realraen 
te la que llena el sa lón. 
Por esto y por falta de espacio no 
nos extendemos hoy m á s en esta re-
seña i 
MAESE NICOLÁS. 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
c rón icos , sin obtener a l iv io , acudid al 
P E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
• • • • • • • • • • • • • • • •a 
[l Í1R0 Df TÍ 
POR TELÉFONO 
VITORIA-, 12.—Un v i o l e n t í s i m o incen-
dio se d e c l a r ó a las dos y media de la ma-
drugada de hoy en el teatro P r i n c i p a l de 
esta c iudad. 
Enormes proporciones a d q u i r i ó desde 
los primeros momentos, amenazando pro-
pagarse el fuego a las casas colindantes. 
L a a la rma fué grande. 
Las autoridades y g r an parte del vecin-
dario se echaron a la calle, a q u é l l a s dando 
acertadas ó r d e n e s para contener el fuego 
y todos cooperando con h e r o í s m o a su ex-
t i n c i ó n . 
Pronto se c o m p r e n d i ó la impos ib i l idad 
de salvar el teatro, 
Estaba convert ido e n espantosa ho-
guera. 
El patio de butacas y el escenario ar-
d í a n , levantando grandes llamas. 
Las camparas repicaban sin cesar, atra-
yendo m á s gente al lugar del luego. 
H a b í a que contenerla para faci l i tar los 
trabajos de e x t i n c i ó n . 
listos se concentraon a salvar del fuego 
las casas p r ó x i m a s , [cuyos vecinos las des-
alojaron, l l e v á n d o s e los muebles y efec-
tos que pudieron. 
A las seis de l a m a ñ a n a se logró local i -
zar el fuego al teatro, s a l v á n d o s e las ca-
sas. 
Con ello r e n a c i ó la t r anqu i l i dad . 
Los trabajos han cont inuado sin des-
canso. 
E n estos momentos a ú n sigue el fuego, 
pero sin const i tu i r pe l igro alguno, espe-
cialmente en el patio de butacas, conver-
t ido en verdadera hoguera. 
E l teatro ha quedado totalmente des-
t ru ido . De él no quedan m á s que las cua-
tro paredes. 
Elogiase mucho l a ac t i v idad y va lor con 
que todos han trabajado. 
Los soldados de los Cuerpos de la guar-
nic ión no son, ciertamente, los que menos 
han cooperado, pues con todo entusiasmo 
prestaron su valioso a u x i l i o . 
H a y varios contusos. 
E l conserje y su mujer han sufrido que-
maduras. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de Im capital como de la p rov inc i a , no reci-
biera el pe r iód ico con la debida p u n t u a l i -
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
mmmmaammnmanm» 
EN E L AYUNTAMIENTO 
la 
las sabttacias. 
D e s p u é s de las cinco de l a tarde se reu-
nió ayer el A y u n t a m i e n t o en ses ión o r d i -
naria . Preside el alcalde y asisten los con-
cejales s eño re s J o r r í n , Za ld iva r , G ó m e z 
(don Gervasio), Quintana, F e r n á n d e z Bala-
d r ó n , Quintanal , Cagigas, C o l o ñ g u e s , Ló-
pez D ó r i g a , Her re ra Oria, Bot ín , G ó m e z 
Collantes, Lanza, Rivero , M u ñ o z , Tor re , 
G a r c í a (don Eleofredo), Cerro, M a r t í n e z , 
Castillo, Toca, Zamani l lo , G u t i é r r e z , Cor-
t iguera, Vi l l anueva , Jado, P é r e z del Mo-
lino, F e r n á n d e z Quintana y G a r c í a (don 
Juan). 
Se lee el acta de la s e s ión -an te r io r , sien-
do aprobada. 
Alcaldía . 
E l s eño r alcalde da cuenta del fa l leci-
miento de l ex concejal don Resti tuto de la 
Torre , a c o r d á n d o s e que conste en acta el 
sentimiento de la C o r p o r a c i ó n . 
Da luego cuenta la presidencia de las 
gestiones por ella realizadas con mot ivo 
de la e l e v a c i ó n de precios de los a r t í c u l o s 
de pr imera necesidad, repi t iendo las ma-
nifestaciones de los industriales panade-
ros que y a han sido recogidas en estas co-
lumnas, y propone que sea l a Comis ión de 
Subsistencias la que, juntamente con la 
designada por los patronos panaderos, 
regule el precio del pan en tanto du ran 
las actuales circunstancias. 
E l s eño r G a r c í a (don Eleofredo) dice que 
hasta ahora, y en otra clase de a r t í c u l o s , 
no h a y mot ivo para l a e l e v a c i ó n de pre-
cios que se anuncia, y propone que la 
a c c i ó n de esa Comisión no se l imi t e solo a 
la venta del pan y que se v i g i l e a algunos 
industriales desaprensivos que pretenden 
aprovecharse del ac tual estado de cosas. 
E l s e ñ o r Rivero entiende que esa Comi-
s ión no p o d r á hacer nada pon |ue se regulen 
los precios, puesto que eso depende del 
Gobierno, y a que los a r t í c u l o s v ienen ele-
vados desde los puntos de p r o d u c c i ó n . Es-
t ima que esa Comis ión, m á s que a lo i n d i -
cado por l a presidencia, debe l im i t a r su 
a c c i ó n a procurar que se abran trabajos, 
ú n i c a manera de que se a t e n ú e n en algo 
los males que se anuncian . 
Denuncia el s eño r G ó m e z (don Gerva-
sio) que h a y una casa en Santander que 
es t á vendiendo los tr igos a unos precios 
exorbitantes, habiendo a d e m á s enviado a 
Hilhao una crecida can t idad de ese ar-
t ícu lo . . 
Le contesta la presidencia que y a el se-
ño r gobernador, por denuncia recibida, 
h a b í a obligado a devolver las cantidades 
que cobró de m á s ese s e ñ o r i ndus t r i a l . 
Concreta el s eño r G ó m e z (don Gervasio) 
su denuncia y dice que momentos antes 
fué a comprar m a í z a casa de l s eño r Gon-
zá lez Lama, en la Concordia, quien le ma-
nifestó que él se lo h a b í a comprado a l se-
ñ o r F e r n á n d e z Canales a 23 y medio y que 
se lo cobraba a él a 24, c a r g á n d o l e sólo 50 
c é n t i m o s por la comis ión . 
In terviene el s e ñ o r F e r n á n d e z Bala-
d r ó n , qu ien habla de los a r t í c u l o s que han 
experimentado a lguna subida sin r a z ó n 
justif icada, especialmente el arroz, pues 
no h a y mot ivo a lguno para ello. Y no se 
han l imi t ado a esto los productores, sino 
que, a d e m á s , han pedido a l Gobierno que 
se les conceda expor tar lo , por la hermosa 
cosecha que han recolectado este a ñ o . 
Hasta ahora, t e rmina diciendo el s e ñ o r 
F e r n á n d e z Baladren, sólo han sufrido alza 
el bacalao, e l c a r b ó n y el aceite, 
11 acen t a m b i é n uso de la pa labra los se-
ñ o r e s Quintana, M a r t í n e z y Castillo, acor-
d á n d o s e que, con los d u e ñ o s de tahonas y a 
nombrados, forme la Comis ión de Subsis-
tencias, que componen los s e ñ o r e s Vega, 
Cortiguera, Rivero y Castillo, esa J u n t a 
encargada de regular los precios de: pan . 
L u e g ó da cuenta el alcalde de la re-
u n i ó n celebrada e l martes con los mayo-
res contr ibuyentes de esta loca l idad , y 
propone que la Comis ión de Beneficencia 
u otra cualquiera que designe el A y u n t a -
miento se una a aquellos s e ñ o r e s para ar-
b i t ra r recursos con que enjugar la crisis 
obrera que se avecina y socorrer a los 
m o n t a ñ e s e s que se r e p a t r í e n . 
E l s eño r Castillo pide que se adopte un 
acuerdo de c a r á c t e r r ad ica l para amino-
ra r esa crisis, pues cree que con el nom-
bramiento de ta l Jun t a no se h a r á o t ra 
cosa que echar mano de pal ia t ivos que no 
r e m e d i a r á n absolutamente nada. 
E l s e ñ o r Quintana se e x t r a ñ a de que 
pueda ascender a 4.000, como ha dicho el 
s e ñ o r Castillo, el n ú m e r o de obreros para-
dos. Y a ñ a d e que lo concibe menos cuan-
do esos trabajadores no han ido y a a qu i -
tar le l a farmacia al s e ñ o r Castillo y a é l 
los garbanzos. 
La presidencia dice que no hay incom-
pa t i b i l i dad entre lo por el la propuesto y 
lo que ind ica el s eño r Castillo. A ñ a d e que 
el s eño r arquitecto, con quien ha hablado, 
le m a n i f e s t ó que el A y u n t a m i e n t o p o d í a 
real izar algunas obras, como l a de apertu-
ra de la calle de las Industr ias , la de N u -
mancia a P e r i n é s , la de l A l t a y varias 
otras, en las que, por tratarse de m o v i -
mientos de t ie r ra , p o d r í a n encontrar ocu-
p a c i ó n bastantes brazos. 
Ind ica luego que t a m b i é n se ha ocupado, 
con el s e ñ o r A r a n g u r e n , de que se d é co-
mienzo a l a c o n s t r u c c i ó n de l a carretera 
del Sardinero a la Alber ic ia ; pero para to-
das estas cosas—agrega-es menester que 
la Comis ión de Hacienda faci l i te u n c r é -
di to para que ' puedan dar comienzo los 
trabajos. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n dice que l a 
Comisión de Hacienda viene p r e o c u p á n -
dose de l a crisis obrera, y que para aten-
ción tan sagrada puede desde luego con-
tar el Munic ip io con que la Comisión pres-
t a r á toda clase de facilidades. 
Sigue t r a t á n d o s e del asunto, y el s e ñ o r 
Castillo propone que desde luego se desti-
nen a jornales de obras por admin is t ra -
ción las 24.000 pesetas consignadas para la 
calle de Guevara, y a ñ a d e que se puede 
obtener a lguna ayuda de los s eño re s p ro 
pietarios c o m p r o m e t i é n d o s e el A y u n t a -
miento a real izar p r imero aquellas obras 
en que dichos s e ñ o r e s con t r i buyan con 
mayores cantidades. 
E l s e ñ o r Rivero manifiesta que el M u n i -
cipio debe c i rcunscr ib i r su a c c i ó n a los 
obreros de la local idad, y pide que se for-
me y a una lista de obreros parados, para 
evi tar las v e r g ü e n z a s que ocurr ieron el 
a ñ o ú l t i m o . 
In te rv ienen varios otros s e ñ o r e s conce-
jales en la d i s c u r s i ó n y se procede luego 
a nombrar la Comis ión que, en u n i ó n de 
los s e ñ o r e s mayores contr ibuyentes , for-
men la J u n t a local encargada de a rb i t r a r 
recursos. 
Propone l a presidencia que sean los se-
ñ o r e s V i l l anueva , Bot ín, F e r n á n d e z Bala-
dren, Cagigas, Rivero, G a r c í a del M o r a l 
y Toca, y se aprueba. . , 
E l s e ñ o r Zamani l lo solici ta que se auto-
rice a la A l c a l d í a para que pueda usar 
del c r é d i t o que hay destinado para l a 
aper tura de la calle de Guevara, a fin de 
que esos trabajos se real icen por adminis-
t r a c i ó n . 
Así se aprueba, d e s p u é s de ind icar l a 
presidencia que lo h a r á de acuerdo con 
la Comis ión de Obras. 
—La U n i ó n C á n t a b r a Comercial i n v i t a 
a l A y u n t a m i e n t o a l m i t i n que contra el 
impuesto de l a sal d a r á el p r ó x i m o do-
mingo en el teatro. 
Se acuerda acudir , dando las gracias a 
la U n i ó n C á t a b r a Comercial por el palco 
que ha enviado. 
—La i n s t i t u c i ó n Reina V i c t o r i a i n v i t a 
t a m b i é n a l a becerrada benéf ica que en 
beneficio de Ja Gota de leche se d a r á el 
s á b a d o 15. 
Se acuerda con t r ibu i r con una cant idad 
y dar las gracias a la J u n t a por su i n v i -
t a c i ó n . 
— E l Or feón Cul tu ra i n v i t a asimismo a l 
A y u n t a m i e n t o a que una Comisión de su 
seno a c o m p a ñ e a d icha masa coral a l a 
e x c u r s i ó n que piensa hacer a Llanes el 
viernes 14. 
Se opone el s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n , 
lo apoya el s e ñ o r Casti l lo y se acuerda 
que en r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o j 
v a y a n los s e ñ o r e s Z a l d i v a r y Torre , dan-
do las gracias a l Or feón Cul tura por su 
deferencia. 
Se acuerda dar Jas gracias a l senador 
s e ñ o r P é r e z E izagui r re por los trabajos 
hechos en pro de que sea sacada ^ oposi-
ción la plaza de bibl iotecar io de la Bib l io -
teca del s e ñ o r M e n é n d e z Pelayo. 
L a presidencia ind ica que antes de pa-
sar a l punto de preguntas y proposiciones 
se cree en el deber de dar cuenta del dis-
gusto existente entre la Empresade Aguas 
y u n s e ñ o r suscriptor. 
Los letrados municipales , a quienes l a 
A l c a l d í a p i d i ó informe, opinan que hasta 
que no se vent i le por los t r ibunales l a 
cues t i ón pendiente entre el s e ñ o r P e l l ó n 
y la Empresa, no debe autorizar la A l -
c a l d í a que se p r i v e de agua a ese s e ñ o r 
suscriptor. 
Hace uso de l a pa labra e l s eño r Toca, 
quien denuncia que, a su ju ic io , la Em-
presa viene fal tando abiertamente a l re-
glamento, pues los contadores los viene 
cobrando por m e d i a c i ó n de una tercera 
persona, que es a qu ien se opone a pagar 
don A n d r é s Ave l ino P e l l ó n , con r azón jus-
t i f i cad í s ima . 
Se discute la urgencia del asunto, por 
tratarse de u n edificio donde h a y -estable-
cidos dos colegios y una casa de h u é s p e -
des, y a l t l n , y tras una la rga d i s cus ión , 
se acuerda acceder a lo pedido por el se-
ñ o r Botín, que h a b í a solicitado que el i n -
forme de los letrados municipales quedase 
sobre la mesa durante ocho d í a s , para su 
estudio. 
E x p l i c a n su voto los s e ñ o r e s M u ñ o z y 
Cortiguera. 
Se entra a t ra tar si debe o no, como 
a c o r d ó s e en la ú l t i m a ses ión, pasarse al 
ruego de preguntas e interpelaciones. 
D i scú te se por algunos s e ñ o r e s conceja-. 
les, y a las ocho menos cuarto de la noche 
la presidencia hace a l A y u n t a m i e n t o la 
pregunta de si se p ror roga l a sesión, acor-
d á n d o s e que sí por 20 votos contra 11. 
Interpelaciones. 
Hacen dist intas interpelaciones los se-
ñ o r e s Tor re , M a r t í n e z , G a r c í a (don Eleo-
fredo), Lanza, G ó m e z (don Gervasio) y R i -
vero, a las que contestan el alcalde y los 
presidentes de las Comisiones a quienes 
a q u é l l a s i ban d i r ig idas . 
El s e ñ o r Quin tana l dice que no habien-
do sido interpelado por n i n g ú n s e ñ o r con-
cejal respecto a su cumpl imien to como te-
niente alcalde, c r e í a s e relevado de dar ex-
p l i cac ión alguna; pero que habiendo sali-
do el asunto de la c o n c e s i ó n hecha por él 
de unos puestos de melones fuera del 
Ayun tamien to , estaba en e l deber de decir 
algo sobre ello. 
Hace his tor ia de lo ocurr ido, d e s p u é s de 
afirmar que los • concesionarios no son n i 
amigos par t iculares suyos n i mucho me-
nos amigos po l í t i cos , d á n d o s e el caso de 
no conocer a n inguno de los actuales po-
seedores de esos puestos. 
Dice que él no a c c e d i ó a l a subasta que 
se le p id ió , no sólo porque se t ra taba de 
ocupar toda la plaza de Velarde, sino ade-
m á s porque con los permisos por él dados 
el A y u n t a m i e n t o r e c a u d a r á una can t idad 
de 700 pesetas, en vez de las 450 pesetas 
pr imero y 500 d e s p u é s que se of rec ían por 
la subasta, a d e m á s de ser los puestos fijos, 
no provisionales, como lo son ahora. 
Esto, claro es t á , no me exculpa, como 
tampoco exculpa á los s e ñ o r e s que me 
han precedido ' en el cargo de teniente a l 
calde, por el hecho de haber dado esas 
concesiones: 1.°, por tratarse de un punto 
de la c iudad tan cercano á las estaciones 
de los ferrocarriles, y 2.", porque estando 
central izada l a venta en los mercados, 
aquellos industriales que durante todo el 
a ñ o con t r ibuyen á las cargas del M u n i c i -
pio, t ienen m u c h í s i m a r a z ó n en quejarse 
de los perjuicios que esa clase de puestos 
les i r r o g a n . 
Y como hubiera t ranscur r ido la hora 
destinada á interpelaciones, se entra en 
el orden del d í a , comenzando por el 
DESPACHO ORDINARIO 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos. 
A c u é r d a s e conceder u n socorro á d o ñ a 
Auro ra del Campo, v i u d a de un empleado 
m u n i c i p a l . 
Se lee el proyecto de e m p r é s t i t o que 
presenta l a Comisión, y se acue rc ía que 
quede sobre la mesa, como igualmente el 
informe sobre que se abone á los emplea-
dos subalternos el aumento de sueldos á 
par t i r del i . " de enero de 1915 y otro p i -
diendo que se cree u n a rb i t r i o sobre vinos 
y cervezas. 
C o m i s i ó n de O b r a s . 
Queda sobre la mesa el dictamen auto-
rizando a don Francisco S. G o n z á l e z para 
construir una casa en el paseo de Cana-
lejas. • 
Se aprueban otros dos re la t ivos a la co-
locac ión de unos miradores en una casa 
de la calle de las Industr ias e indemniza-
ción a don Ignacio A c h u r r a por sanea-
miento de una charca en el pueblo de 
Monte. 
Las cuentas de obras hechas por admi-
n i s t r a c i ó n durante la s e m a ñ a , son asimis-
mo aprobadas. 
C o m i s i ó n de Po l i c ía . 
Se aprueba un informe negando l a ma-
tanza por l a tarde de ganado lanar. 
la 10SE SiiINZ DE LOS IERREB0S A B O G A D O 
Compra y v e n í a de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z . N ú m . 2. I.0 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s bara ta de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas 1,10. 
B O U L E V A R D D E PEREDA, 5 
l e lé fono n ú m e r o 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
al car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Manos de cordero a l a 
borda lesa. 
Especialista en enfermedades de la na r i z 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
B L A N C A , 42, p r imero . 
S s r a x x o a £ o d e l B M a a 
— DK — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados : - : :—: ;—: 
En el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t ima . 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de f á b r i c a . 
Sastrer ía y sombrerer ía de Marcelo flpuirre. 
S A S T R E R Í A Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran co lecc ión do g é n e r o s para t q d cla-
se de confecciones, trajes de la m á s a l ta 
novedad, de etiqueta, f a n t a s í a y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de g é n e r o s por metros. 
B L A N C A 40 
F A L D A S B A J E R A S 
MODISTO-SASTRE 
Confecc ión de toda clase de prendas 
para s e ñ o r a s . Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de g é n e r o por metros. 
Sis t rer ia y sombrere r ía de Marcelo Agui r re . 
Saturnino Regato. 
Especial idad en enfermedades de ta p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12. 
Pepinillos, Variantes, 'Ttt*^triî *%r\ 
Alcaparras , Mostaza * * CVlJ¿mO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
o — I 
H o y jueves, a las siete y media o 
2 l a tarde y diez y media de la no- O 
j che, funciones completas, tomando 1 
: Grao café-restaurant : 
8KRVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
Los cuatro Cronays 
Aníonet y Waltcr 
• • s 
1 ?u ^ j ^ d e Y diez y media de la'n'o" 
I parte los a p l a u d i d o 8 r a r t Í 8 t a s • 
• • • 
• Marccl Wells y Emilia Pifiol. • 
• L a Red Santand cr in a de T r a n v í a s • 
5 t e n d r á en la A v e n i d a de Al fon - g 
• so X I I I un t r a n v í a para el Sardine- p 
• ro a la t e r m i n a c i ó n del e s p e c t á c u l o . • 
•••••••••••••••••••••••••••a 
El L. P U E B L O C A N T A B R O 
< (Mu',da sobre la mesa otro dictamen pi-
diendo que se retire a don Gregorio Ahedo 
autorización para colocar un toldo y vela-
dores en la Avenida de Alfonso X I I I . 
C o m i s i ó n de Beneficencia. 
Igualmentví queda sobre la mesa el dic 
tamen solicitando que se abonen a doña 
María A. Aquino ')00 pesetas por los servi-
cios prestados como comadrona supernu-
meraria. 
S O B R E LA MESA 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Que se prorrogue la póliza de la Compa-
ñía de seguros de accidentes del trabajo. 
Combate el informe el señor Castillo, 
proponiendo que los accidentes sean abo-
nados por la propia Corporación munici-
pal, con lo que ésta se ahorrar ía muchas 
pesetas anuales. 
HSostienen el dictamen los señores Fer-
nández Baladrón y Quintana, desechán-
dose la enmienda del señor Castillo por 
20 votos contra G. 
—Se niegue a doña Ida López la indem-
nización que pide por muerte de su padre 
en el derrumbamiento de una tejavana en 
la Magdalena. 
El señor Quintanal maniñesta que, ha-
llándose la solicitanie en situación preca-
rísima, el Ayuntamiento debe atenuar los 
rigores de la ley, accediendo a lo que pide 
doña Ida López. 
Se opone a ello el señor Fernández Ba-
ladrón; el señor Quintana solicita que se 
la den 250 pesetas; lo combaten los seño-
res Zamanillo y Rivero; acepta el señor 
Quintanal la enmienda del señor Quinta-
na, y ésta queda desechada en votación 
nominal, aprobándose, por tanto, el dic-
tamen de la Comisión. 
T r i b u n a l e s 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
Informe denegando a don José Pinto eí 
permiso que solicita para colocar anun-
cios en la barandilla del puente de Var-
gas. 
Lo combaten .los señores Torre, Quin-
tana y Castillo, quien propone como en-
mienda que sólo se autorice la colocación 
de cuatro anuncios a la derecha e izquier-
da de las placas que llevan el nombre del 
puente, dos en su parte Oeste y otros dos 
en su lado Este. 
El señor Zamanillo apoya la enmienda 
del señor Castillo, siempre que e l solici-
tante se sujete a las dimensiones que 
señale el señor ingeniero municipal. Se 
aprueba, votando en contra los señores 
Fernández Quintana y Rivero. 
Expediente sobre denuncias contra don 
Juan Fraude Bueno. 
La Comisión propone, además de algu-
nas medidas de previsión para evitar que 
se repita lo aquí sucedido, que se pase el 
tanto de culpa a los Tribunales de justi-
cia, por haberse comprobado la verdad de 
las denuncias formuladas. 
Pide el señor (lutiérrez que quede el 
expedienté sobre la mesa, por no haberle 
podido estudiar aún y por lo avanzado de 
la hora. 
Se accede a lo pedido por el señor Gu-
tiérrez. 
PROPOSICIOMES 
Se leen dos, una de ellas firmada por el 
señor Quintanal, para que se supriman to-
das las mesas que estén concedidas con 
carácter provisional, y otra del señor Cas-
tillo para qUe se construya un lavadero 
al Este del curtido existente en la bajada 
al pueblo de Monte. 
Pasan a las respectivas Comisiones. 
Y se levanta la sesión a las nueve y cin-
cuenta minutos. 
Ante la Sección de Derecho de esta 
Audiencia, compuesta de su presiden-
te, ilustrisimo señor don [ustiniano 
F e r n á n d e z Campa, y magistrados don 
Pedro Mar í a de Castro y don j D S é Ma-
r ía G. Colomer, dieron ayer comienzo 
las sesiones de juicio ora l referente a 
la causa seguida sobre contrabando de 
tabaco contra Juan Chardiet Diez, cu 
ya causa procede del Juzgado de ins-
t rucción del Este de esta capital. 
Hecho de autos. 
El 17 de agosto de 1913, la fuerza de 
carabineros que en el pueblo del As t i -
del Código penal, y cons ideró autores 
de expresado delito a los tres procesa-
dos, solicitando se impusiera, a cada 
uno de ellos la pena, de dos meses y 
un día de arresto mayor, accesorias, 
costas e indemnización de trece pese-
tas. 
Conclus iones de la defensa. 
L a defensa de los procesad )S , de la 
cual t amb ién estaba encargado el le-
trado señor Tor re Set ién , se mos t ró 
conforme con la calificación del minis-
terio fiscal. 
En el acto del juicio, y a preguntas 
del s e ñ o r presidente, los procesados 
manifestaron estar conformes con el 
cri terio de su defensa y con la pena 
pedida para ellos por el ministerio fis-
llero d e s e m p e ñ a b a el servicio de s u - ¿ a ^ por lo que fué-SUSpendido el juicÍ0i 
instituto, viendo al procesado Juan1 
Chardiet en el puente de la Orconera, 
y sospechando por su actitud que con-
dujera g é n e r o de contrabando, l lamóle, 
primero, sin obtener contestación,chin-
dóse a la fuga, con otra persona que le 
a c o m p a ñ a b a , el Juan Chardiet, por lo 
que varias veces se le echó él ¡alto! y 
se le o rdenó que se detuviera, a lo que 
él no obedeció, res i s t iéndose a ser de-
tenido, hasta que el carabinero Vic to 
riano Díaz , en cumplimiento de su de-
ber, d i sparó el fusil, hiriendo levemen-
te en una mano al fugi t ivo, detenién-
dole y aprehendiendo en su poder 16 
libras de tabaco, sin signos de adeudo 
ni de legí t ima procedencia, y que fue-
ron valoradas en la Junta en 64 pe-
setas. 
Conclus iones de l abogado 
del Es tado. 
La abogac ía del Estado, representa 
da por el" señor R o d r í g u e z , calificó los 
hechos como constitutivos de un delito 
de contrabando, definido en el ar t ícu-
lo 3.° de la ley vigente en la materia; 
consideró autor al procesado, concu-
rriendo la circunstancia atenuante 2.a 
del a r t í cu lo 17 y agravante 13 del ar-
tículo 18, solicitando se impusiera a 
referido procesado la pena de multa 
de 256 pesetas, con pr is ión subsidiaria 
en caso de insolvencia, acesorias y 
costas. 
Conclus iones de la defensa. 
La defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Tor re Set ién. es 
tuvo en un lodo conforme con-las con-
clusiones del abogado del Estado. 
En el acto del juicio el procesado 
manifestó hallarse de acurdo con 
su abogado defensor, y , por tanto 
con la petición del abogado del Esta-
do, por lo que el señor presidente sus-
pendió el juicio, quedando, és te pen-
diente de dicha sentencia de conformi 
dad con lo solicitado por el refei ido 
abogado del Estado y r ep re sen tac ión 
del procesado. 
Igualmente tuvo lugar en el día de 
ayer, y ante el mismo Tr ibuna l , la vis-
ta de la causa seguida en el juzgado 
de Vil lacarr iedo, contra Aurel io Vega 
Revuelta, J o s é Mar í a Pérez y Manuel 
Mazón Revuelta, por el delito de in-
fracción de la ley de Pesca. 
E l hecho de autos se reduce a que 
en la tarde del 24 de junio del a ñ o 1913 
en el pozo del r ío de la Vega de Pas y 
sin au tor izac ión alguna los procesados 
Aurel io Vega, José Mar ía P é r e z y Ma-
nuel Mazón, utilizando una remanga 
que llevaba és te , cogieron unos diez a 
doce kilos de truchas que hab í an muer-
to inficionando las aguas con cloruro 
de cal. 
Conclusiones de l fiscal. 
La rep resen tac ión del ministerio pú-
blico, que la ostentaba el abogado fis-
al señor Espina, calificó los hechos 
como constitutivos de un delito d¿ in-
fracción de la vigente ley de pesca de 
27 de diciembre de 1907, en su a r t í cu lo 
51 en felación con el 30 de la misma y 
con el 530, y con el n ú m e r o 4.° del 531 
quedando pendiente de sentencia. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
ins t rucc ión de S a n t o ñ a , seguida, por 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves, contra Manuel G a r c í a Ortiz, se 
ha dictado sentencia por este Tr ibuna l , 
condenando a dicho procesado, con 
circunstancia de ser mayor de 15 a ñ o s 
año? y menor de 18 cuando real izó el 
hecho, a la pena de cinco meses y doce 
días de arresto mayor, accesorias, eos 
tas e indemnizac ión al perjudicado de 
64 pesetas. 
Don Regino S a l d a ñ a (reelegido), pre 
fidente; don Eugenio Ortega (reelegi-
do), vice; don Pascual Vivanco , secre-
tario; don Pablo Hernado, vice; don 
Emeterio Vil lahoz, tesorero, y don Isa-
belino Cía , vice. 
Asimismo se procedió al escrutinio 
de la elección para vocal de la nac ió 
nal, resultando elegido, por 230 votos, 
don Pedro Sáez H o r t i g ü e l a . 
Se acordó igualmente suplicar a la 
Inspección y sección de primera ense 
ñ a n z a presentar una moción a fin de 
que se aumente el n ú m e r o de plazas en 
cada ca t ego r í a del escalafón provin 
cial, puesto que las actualmente com-
prendidas no guardan re lación con la 
establecida en el a r t í cu lo 196 de la ley 
de 9 de septiembre de 1875. 
• • • • • u H H n u a a • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d ia 12 de agosto de 1914. 
B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 por 100 71,75 
» 4 por 100 fin mes...' 71 50 
Amortizable 5 por 100 9.3,00 
Cédulas Hipotecarias 90,00 
Acciones. 
Banco de España 000,00 
» Hipotecario 000,00 
» H . Americano 00,00 
x- Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 00,00 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 83,00 
Acciones F-c*. Norte de Epaña 343,00 
» F-c. Madrid-Zar. Alie 345,00 
Francos 00,00 
1 ibras 00,00 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 Interior, en series diferentes, 
a 72,50. 
Valores i n d u s í r i a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 2Ü0. 
Banco Español del Kío de la Plata, a 297 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 97. 
Ferrocarril del Norte de España, a 3 |s 
pesetas. 
Minera de Villaodrid, a (¡7 (report). 
Idem ídem, a 68,20 al 2 de noviembre 
próximo (report). 
Unión Resinera Española, a 70. 
Caminos con el Ex t ran je ro . 
Ing la t e r r a : 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,50. 
Londres cheque, a 25,08, 
Glasgow pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,05 
LIBRAS 4.700. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
E n la sesión celebrada el domingo 
9 del actual tuvo lugar la r enovac ión 
de cargos de la Junta directiva de la 
Asociac ión provincia l , dando el resul-
tado siguiente: 
:: MANICURA \ MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Ve la rdc , 9 . — T c l c f ó n o 613. 
Ecos de sociedad. 
Anteayer fué pedida la mano de la 
bell ísima señor i t a Elo ísa Casanueva, 
hija del distinguido señor don Juan 
Manuel Casanueva y de doña Mar í a 
González , para el ilustrado joven abo-
gado, cajero de la Junta de Obras del 
puerto, don J o t é Mar ía Odriozola. 
Hizo la petición el respetable caba-
llero don Arsenio Odriozola, padre del 
novio. 
Piter americano. ^ S ^ f Z ; 
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado.—Informes, Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n B 
SUCESOSJE fl^ER 
Denuncias . 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciados: 
U n cochero que vive en el segundo 
piso de la casa n ú m e r o 5 de la calle de 
San Luis , por haber vejado de palabra 
a un muchacho de ocho años , rompién-
dole a d e m á s la blusa; y 
Un muchacho que vive en San Mar 
tín, por haber roto con una piedra un 
cristal de un farol del alumbrado pú 
blico, en el paseo de la Reina Vic tor ia . 
Casa de S o c o r r o . 
A-la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse ayer: 
Anacleto Diez, de treinta y cinco 
años , de dis tensión de los r íñones , que 
se causó trabajando en el muelle. 
Cánd ida D o m í n g u e z , de una herida 
contusa en la pierna izquierda, que se 
infirió en su propio domicilio. 
Venancio Aguado, de veinticuatro 
años , de herida incisa en el dedo índice 
de la mano izquierda, que se produjo 
con una de las herramientas que usa 
en su oficio de cortador de carne. 
Manuel Méndez, de treinta y siete 
años , de una herida por desgarro en la 
mano izquierda, que or ig inóse estando 
trabajando en el paseo de Canalejas. 
Dolores Deuhtu, de cincuenta y tres 
años , de fractura completa del cúbi to 
radio izquierdo, a consecuencia de 
una ca ída en la vía públ ica; y 
José Valdés , de doce años , t ambién 
de fractura completa del cúbi to y radio 
izquierdo, estando a r r e t á n d o s e en uno 
de los varios tableros que existen en el 
muelle de Albareda. 
Vuelco de un t r a n v í a . 
A l venir ayer tarde de Peñacas t i l lo 
a esta población uno de los coches de 
a Red Santanderina destinados a ese 
servicio, sin duda por deficiencias del 
freno o por otras causas que no nos ha 
sido posible averiguar, el carruaje se 
salió de la vía, yéndose contra la cu-
neta, en la esquina misma del Sanato-
r io del doctor Morales, próximo al ca 
mino que conduce a la fuente de la 
Salud. 
Por fortuna el accidente no tuvo con 
secuencias mayores, sufriendo ún ica 
mente pequeñas lesiones tres o cuatro 
personas. 
A la Casa de Socorro sólo pasó a cu 
rarse Alfredo Abajas, de 25 años , que 
tenía una contus ión en el brazo iz 
quierdo. 
not i c ia s sue l tas . 
M á s repa t r iados . 
En el mixto del Norte llegaron ayer 
tarde a esta población otros doce re-
patriados de Francia. 
M i l i c i a Cr i s t i ana . 
I loy jueves, a las ocho, c e l e b r a r á 
esta Real Hermandad la misa de hon-
r i l l i en sufragio del alma de la herma-
na difunta d o ñ a A n a Bengoa y Ca-
brero. 
Sobre los cheques. 
L a L i g a oficial de Contribuyentes 
telegrafió a l señor presidente del Con-
sejo de ministros in te resándole que 
solucione las dificultades que existen 
sobre la negociac ión de cheques sobre 
el Extranjero, para que puedan conti-
nuar trabajando las minas de esta pro 
vincia. 
Ayer se recibió el siguiente tele-
grama: 
«Pres idente Consejo ministras a pre-
sidente L i g a Contribuyentes.--Trasla-
do su telegrama a ministro de Hacien 
da, quien se ocupa de asunto con gran 
interés.» 
Veraneo en el Sa rd ine ro . 
Han llegado al Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De Madr id .—Doña Francisca P a v ó n 
e hijas, doña Mar ía Corra l Martín y 
familia, don Enrique Romo, doña Ma 
ría Núñez , dpn Silverio A r a g ó n y fa 
mil ia , don Antonio Salorio, s e ñ o r a de 
Delgado e hijo, don Indalecio J iménez, 
don Miguel de las P e ñ a s , don Paula 
Bravo, doña Rosario R o d r í g u e z y doña 
Mar ía López . 
De Valladolid.—Don J o s é Sac r i s t án . 
De Av i l a .—Doña Amal ia J iménez , 
doña Ignacia J iménez y don Leandro 
Maroto e h i ja . 
De Bi lbao .—Doña Angela Espaiza, 
viuda de Lerena, é hijas. 
De To ledo .—Doña Domina Albor-
noz e hija. 
De Palencia.—Don Daniel Palacios 
y familia. 
T o r o s en B i lbao . 
Con motivo dé las ferias, corridas 
de toros y otros festejos que se prepa-
ran en Bilbao para los d ías 16, 17 y 18 
de agosto, la C o m p a ñ í a del fer rocarr i l 
de Santander a Bilbao ha dispuesto 
que en dichos cuatro d ías , a d e m á s de 
los trenes ordinarios, circulen entre 
Santander, Bilbao, Valmaseda y Cas-
tro los siguientes trenes especiales: 
Entre Bilbao y Santander y vicever-
sa, uno que s a ld rá de Santander para 
Bilbao a las 6,45 m a ñ a n a , los días 16 y 
19, y otro .que s a ld rá de Bilbao para 
Santander a las 8,10 noche, los d ías 16 
y 19. 
Entre Bilbao y Valmaseda, uno que 
s a ld rá de Bilbao para Valmaseda a las 
11 de la noche, los días 16, 17, 18 y 19. 
Entre Bilbao y Castro Urd ía les , uno 
que s a l d r á de Bilbao hasta Castro a 
las 9,30 noche, los d ías 16, 17, 18 y 19. 
Billetes a cinco pesetas. 
La C o m p a ñ í a establece t ambién b i 
lletes especiales de ida y vuelta entre 
Santander y Bilbao, al precio reducido 
de cinco pesetas en tercera clase 
Estos billetes se expenden en nr 
ro l imitado, y sólo sirven á la ida N 
el tren especial que sale de Santa^8' 
á las 6,45 de la m a ñ a n a de los día ^ 
y 19, y al regreso para el especia?!,' 
sale de Bilbao á las 8,10 de la noch^l L̂ía 
los mismos d í a s . 
L a expendic ión de estos 
hace en la es tación de SanianUe^ i d r ti ki 
de el medio día de la v í s p e r a . 
B i l l e t e s f e s t i v o s . — A d e m á s , düia 
los días comprendidos entre el 14 
19 del corriente, inclusives, se exn ^' 
de rán , sin in te r rupc ión , los conoci?' 
billetes festivos de ida y vuelta n 5 
l ü lbao, y con los cuales podrá hace 1 
el '.fe-
lá ida el día de la expendic ión y 
greso podrá efectuarse en cualquj'5 
de los d ías comprendidos entre el i-ra 
el 20, ambos inclusive. 0y 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 1 2 
Nacimientos: Varones,! ; hembras o I 
Defunciones.—Manuela Salas oí 
r ra . 74 a ñ o s ; Peñacas t i l l o . 
Francisco Jara Diez, 8 años- HA 
pi ta l . ' 0s' 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 12 
r Nacimientos: varones, 2, hembras \ 
Defunciones: Carmen Artaza Pérp 
de 64 años ; Daoiz y Velarde, 29, ent? 
suelo. ^ 
Matrimonios: 1. 
M o v i m i e n t o de buques. 
Ayer han entrado en nuestro puert(. 
los vapores «María Clotilde», «Canta 
br ia» , « A u r o r a C á m a r a » y «Josefa, 
estos dos ú l t imos procedentes deCi' 
jón . v 
Han salido el «María» y «García nú. 
mero 2». 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
D i a 12 de agosto de 1914. 
Barómetro a O0 763,8 
Temperatura al sol... 20,5 
Idem ala sombra 19,8 
Humedad relativa 94 
Dirección del viento.. E. 
Fuerza del viento Calma 
Estado del cíelo Cubierto 
Estado del mar Bella. 
Temperatura máxima, al sol, 21;,2. 
Idem id. , a la sombra, ^3,0. 
Idem mínima, 19j2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4, 










GUANTES Y ABANICOS 
BSPEGTAGUüOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete y 
media de la tarde y diez y media de la 
noche, funciones completas; despedi-
da de Marcel Wells y de Antonet y 
Wal ter . Gran éx i to de los cuatro Cro-
nays y Emil ia Pinol. 
C A S I N O D E L SARDINERO.—A las 
nueve y media de la noche, las co-
medias t u u i á o a s u n / a m i l i a (dos ac-
tos) y D e pesca (un acto). 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy sec-
ciones desde las siete. La mag-nífica pe-
lícula de 2.000 metros, titulada «El rey 
f a n t a s m a » ; c u a t r o partes, 2.000 metros. 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — «Aviadores 
r ivales» (dos partes). 
IMP. DE E L P U E B L O C A N T A B R O 
CORCHO HIJOS 
• • * 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con j a l ó n exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, num. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es 
forjf 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y e sma l t e r í a de bañe ra s y o t ro i aparatos «an i t a r io s—Fund ic ión de hierro en general de toda 
mecánica y para construcciones, c e r r a j e r í a ar t í s t ica , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. aso de piezas de 
, TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :ción de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cal iente .=Aparatos h idro terápicos para Balnear ios . -Gr i fos , vá lvu la s y llaves de to^as clases para asua v vapoi 
f u n d i c i ó n de bronces en piezas de maquinaria y a r t í i t i c a . - C a l d e r e r í a de cobre .—Cerra je r ía a r t í s t i ca .—Reparac ión de au tomóvi les .—t íombas á mano y mecánicas—Mo 
l?nes de v ien to .—Ins ta lac ión y dis t r ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros .—Lavabos .—Bidete .—Cis te rnas .—Accesor ios de toilette.—Azulejos finos extranieros. 
blancos y en c o l o r . - T u b e r í a s . — M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y herramientas para la industria mecán ica .—Accesores y monteoargas e léc t r i cos . 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A T O P R E S U P U E S T O 
í^o se encargue usted traje sin antea ver la 
preiosa coleccieón de cortes que acaba de re-
cibir del pala y extranjero 
L A V I L L A DE M A D R I D 
P U E R T A L A SIERRA 
Se distingue eata Casa por el buen corte y 
esmerada confacción de las prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted loa 
eacaparates. 
ED P I D A l ^ U L T R A M A R I N O S 
Vino», licores y aguardientes.-Ventas por mayor y menor.-Sucesor de Josa Pichfn 
G-vyoso.—HernAn Cortés, 6 Teléfono 328 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A J ^ m G r « 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15.—SANTANDER 
S O T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzados Precios sin competencia. Especialidad en — edidas. 
C A L L E D E L ' M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I I D A . 
S U C U R S A L : C U E S I A D E L A A l A L A Y A . 7. 
L é H I B P 3 I 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca corveza «Imperial» doble bock, estilo <Mu 
nich».—Refrescos. —Aperi t i vos.—Fiambres. 
BECEDO N U M E R O 1. — TELEFONO 4.H0 
Servicio á domicil io. 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las qxxe accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad, hal larán un-
suefio tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamante.—FARMACIAS Y DRQGTJERIAS. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz, 
Genera l Espar te ro , n ú m . 7.—Tel. n u m . 77 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E RIOJA 
Vino tinto S. J o s é las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
V i n o blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo , las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 cén t imos , 
que se r e i n t e g r a r á n á su devolución, 
Estos precios ion sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
P ída se en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos 
ilPardo Imleta y Comp. (S, en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R O 
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - T e l é 
fono 463 .—Wad-Rás , núm. 2 
Slp» T r ^ n r í o n terrenos para ediíi-
V C11UCII car) dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO OKL DÍA Escalopes a la portuguesa. 
Es la casa que presenta siempre los úl t i 
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera. 21 . 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y d e m á s comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s , 8. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
de l e t A l a v e s t í 
Tintos y blancos. 
Vinos generosos. 
Vinos corrrientes. 
P ídanse precios 
Andrés Arche del Valle 
Mart i l lo , número 3.—Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
I A V I R T í i n EXTENSO SURTIDO EN TODA 
l i i t T I I I 1 U U . . . CLASE DE CALZADO : -
O r a n e c o n o m í a y p rec io fijo v e r d a d : - : 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Agencia E S P E C I A L D E 
;-: El Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
Líbrerja Catoiíca.-IIIKNTE ORIÜ.-Puente. 16. 
Maravil loso. 
Apara to G r a m ó f o n o con 24 piezas a ele-
g i r 110 pesetas. 
m m . flPTICD.-SaD Francisco. 15. 
B o d e g a s ? I S i e J a ^ a a 
Cases espagnoles . 
Vinos finos de mesa. Ciiampaone "León diandón" 
- A L V A R O F L O R E Z ESTRADA-
;; Depós i to : Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 S 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . Í ^ Z " V E R O 
P L A Z A D E G O M E Z O R E I S I A , 9 . - S A N T A N D E R 
L a de CONSUELO MINCHERO, vende los mejores muebles de mimbres y junco Vi-sitad y os convenceréis.—San Francisco» número 20. 
i 
(ASTURIAS) 
Téng.99» 'a botella en pQfiiaon nô tian̂  
• 
E L , P U E B L O ^ C A N T A B R O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
-Cari0! 


















.3 Salida de Santander: á las 8,60 
^ P . Madrid: a la» 21.45. 
P»ra,--^a Madrid: á las 8,45 para llegar á 
8811 Jflr á la» 20,14. 
Santa00" ' os saidrán de Santander los ln-
E»*08.- 00io8 y viernea y de Madrid los 
,nei, 111 , naves y sábados, 
'artes, JQ% tfda de Santander: á las 16,27 
Co^¿8r a Madrid: á l a . 8,10. 
Pulida de Madrid: á las 17,30 para Hogar á 
caDt»Ddor: iluda de Santander: 4 las 7,28 
, ^ ' a r á Madnd: á las 5,58. 
V8r8,-ia de Madrid: A las 22,10 para llegar á 
y & t e : " " 1 8 ' 4 0 -
SANTANDER-BARCENA 
tranvías.—Salidas de Santander: 
Treiq I28y 19,44 para llegar á BArcena 
fl^'ii'on 14 12 y 21 respectivamente. 
; L08!. !¿ade Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
ara llegar á Santander á las 10,10, 
7 f 17 14 y 19'36' respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
Ó Santander 4 B i lbao . -A las 7,40, 9,30, 
7 17 para Hogar á Bilbao k las 12,30, 
16,^ 14 y 20,41, respectivamente. 
^''Rilbao á Santander. -A las 7,40 9,30, 
1 ig 55i para llegar á Santander á las 
r ' ^ i R 15 58 y 20,64, respectivamente, 
'fffiantailder á M a r r ó n . - A las 17,40. 
n ! & Í a á S a n t a n d e r . - A las 7. 
K Santander á L i é r g a n e s . - A las 8,10, 
Sei2 15.14,40, 15,50 y 19,45. 
' C T iAreanes á Santander. -A las 6,40, 
¡ g l Í & . S O . 17.47. y 19.16. 
7,25 
6.30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdinlos á las 15 y 20,43, 
Salida de Castio Urdíales á las 7,36 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander k Ontaneda.—A las 
10.45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) v 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas do Santander: á las 17,66, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN, DE L A S A L 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 v 
19,68. » . . > 
Salidas de Cabezón: k las 7,05, 12,50 y 17,35 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7.10. 
Llegada: á las 8,10, 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
Do Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: á las 
12,30 y 16. 
20; ki. 
Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
iraangaco.̂ as, liiínicas, arsenicales, las mas tónicás reconstituyentes y depurativrs 
e conocen, curanjadicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
^aitistno, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-





' edan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
iLlaB de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
î 'dos Por Pertnit'rse usar'as; así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
'hma y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal -
rio con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
ben que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
T̂pmoorada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
' LTn e lGRAN H O T E L de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido . -Méd:co-Di -
• í o r D O N E D U A R D O M E N D E Z D E L CAÑO 
CORREOS ESPAÑOLES 
^ DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
í : 
"'0 41 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 














SANCHEZ H E R M A N O S 
\ CIUDAD DE SANTAMEK" Blaaca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
I Qrr.ndos ttlmaceno» de calzado Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
L .•. Guantes, peifamería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
Bleses «EL GALLO» y <CABALLO». 
ANCHBZ H E ^ M A N O j S = 
su CAPITÁN DON L U I S SOPELANA 
admitiendo pasaje y carga pa.a Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatláii, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Q n ^ M ^ a n t l a g 0 de Cuba'en combiu«eión con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
b E l E N T A , ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
l a m b i é n admite pasnjo de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana á otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
C a r b o n e s de l a s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norto do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca á, la frontera portuguesa y otras Em-
presa» do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales dol Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugué». 
Carbones dn vapor.—Menudo» para fraguar:.— Aglomerados.—Cok'para usos motalúrgi-
coa y domóstoco». 
Háganse lo» pedido» á la 
JVayo, 5, bis, Barcelona, 6 á su» agentes: en MADRID, don Rnmón Topeto, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos do Amgol Pérez v Compañía.—GIJCÍÍ y AVILES, 
agantes de la ".^.ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rufaol Toral. 
Para otro» infirmes y precio» dirigirlo á la» oficina» de la 
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= ALMACEHISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
JRECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16,. teléfono 503. Despacho: Reme-
¿12 teléfono 501. L a Perla: Amó» de E»calante, teléfono 2B3. L a Ciudad de Santander* 
taca'. 1 y 8, teléfono 90. 
A N I 8 O 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
jjcarbonato de sosa purísimo de esen-
[ciadeanís. Sustituye con gran ven-
íjaal bicarbonato en todos sus usos. 
¡Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. U . - M A D R 1 R 
)eveila en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
E I O E A S 
;Qüeré i s conservar eternamente vuestra juven-
líeza? auSAD rX"DIARIO AGUA IMPERIO 
X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
ón este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
}rado como el m á s h ig iénico , inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
ía cara las hrellas que los padecimientos morales y la acc ión del tiempo im-
men en el rosero. 
p e í transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
¡reas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
w , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
'formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
íaciones y catarros de los p á r p a d o s y otras enfermedades de la vista. 
?u uso constante presta a la epidermis la tersura y bri l lo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. V é n d e s e en frascos grandes 
fdianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y per fumer ías de E s p a ñ a y 
¡asa del autor ] . Romero, calle Montaño , 4, 6 y 8, en Málaga , quien por cin • 
tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable especifico a qaien lo solicite. 
?enta en S a n t a n d e r — P é r e z del Molino y Compañ ía , Plaza de la^ Escuelas. 
p j u r j o y J a i i r o g u i z a r 
GrI J Ó N 
^portación de carbones : 
Jjgnatarios de buques.—Fletamentos. 
pósito y cargadero en el Muelle Cen-
5 fomento. 
PINAS: P E D R O D U R O , N U M . 1 
pc ión telegráfica: M O N T A S T U R 
SANTANDER 
CARBONES MINERALES 
D E I G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficina*: M U E L L E , núm. l8 . -Te lé fono 508 
Depósitos: Maliafto, 45-5 —Teléfono, 4 
T J :R, .A. L I T .A. 
í'1ono«er'ai 0̂ comení;o y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, om-
Evit | 0ras'>8' otc-
j{at . 8 humedades, es incombustible y eterno, 
"toiicaa ^ ^ ^ ^ - i 8,'n alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
^0rC'Onamü8 catálogo8 y presupuestos gratis. 
e¿?6nt.ante8 exclusivos en la provincia: R. M I Q U E L A R E N A É H I J O (in-
Jl' callo Martillo, esquina á Pedruoca. 
O L E R E S PE FUNDICIÓN Y MAQÜIÍNAMA 
!KaÓN Y C O M P . - T O R R E L A V E G Á 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
E^BlNA V I C T O R I A EUGfENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R E L 1G DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tardo, sa ldrá de este puerto el vapor. 
DE Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZAJIAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigírsa a sus Consignatarios e i Santander, señores 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y CO MPAÑ l A. - - M u e l l e , 3 6 , telefono n ú m . 63 
F A R M A C I A 
Vacunas, tubercuiinas y sueros Instituto Fe r r án : Me-
dicación moderna: Cajas p i ra partos: Algodones y gasa? 
esterilizadas: Stílre:'»í2efc inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua desíü.adn recieute: Agnas EBmeraIc*9: Es-
pecialidad^: Ortopedia. 
P l a z a do l a L i b c r t a í l . - T e í é í o n o n ú m . ^ . - S A N T A N D E R 
N U E V O S E R V I C I O 
OE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'75 ki lómetro. 
» tres » » i'oo » 
* cuatro » » l ' 26 » 
* cinc'o y seis » » l ' 60 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
n 
T E L É F O N O 371 
L O Z A D E T O D A 5 G L A S E S 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía ) . 
^ T ^ y 
B E N I T O P E R f l í f l V É I i E Z c i ; j r , T a o D E C O L O C A C I O N E S Alquiler «i© pisos y habitaciones 
Uniso legalizado en Santandei».«Calle del Peso, í.«Teléfono 7S.6 
Este Centro proporciona dependientes do eíoritorio, tejido», ultramarino!, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, erirviontaa para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y e! Extranjero, con buenas referonoias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra. 
d e H o r g: e i 
Burgos, 4S y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) t M fUPWIft 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos lo» servicios que se necesiten dentro-y 
faora de ía capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o 9 C a l l e d e T e l a s c o , 6 
MAÜUINA8' ^NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
POsito central: colchonería «La Hisnaro-'rancesa>. Planta baja del Club <le Rega-
tos, calle de Wad-RáR, Santander. . 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
n nombradas por oí mundo enteru, por ser 
fabricadas con material supe-ior y se distin-
guen de las demás marcas yor su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelani-.das hoy por su pro-
ducción enorme de tr jajo, viendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y .^.pi-
das. Gosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Centra'.» para modistas, sastres y sasfras. 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos , 
s. 
( V E ¿ R I Ñ E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 23 cén t imos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7, 4 . ° 
- M Á T E l i l A L F O T O G R A F I C O -
C U S I D L A S 
C A L D E R O N , L — S A N T A N D E R 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase do entierros.—Gran surtido en atnú'ies, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIA.S de gran lujo. 
Precios módicca.—Servicio pormanonto, 
A L A M E D A PRIMERA, NÜM. 22.-Tpléfono n ú m . 481 






MOGÜEHlfi P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFO (HERIA 
EREZ DEL MOLINO Y COMP. 
I T O P E O I A I S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P l H T U R J l S 
SE TRASPASA 
no poder atender.-
a d m i n i s t r a c i ó n . 
e s t a b l e c i m i e n t o 
casa y huerta por 
-Informes en esta 
L A FAMOSA PINTURA EN 





L — BURKEU. h COMP*- LONDHE3 
iiiillllliillliillllllllliliii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P J N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre"en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo 44 E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
y C i a . , 
PLAZA DE LAS ES CUELAS . 
[ L P U E B L O C A T O R O 
D I A R I O OE L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia . . Seuiestre . . 8,57 
» Ano 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
> A ñ o 40,00 * 
: - : S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s d o s d e l a m a -
d r u g a d a :-; ; - ; 
•*•• flnuneios y p e d a m o s a 
p r e c i o s e o n v e n e i o n a l e s 
9 
Redacción a .Administración: plazuela del 
príncipe, 3, 1.0=3aneres: ^uamauor, 18 
